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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui instar nimfa N. viridula yang paling peka akibat pemberian insektisida deltametrin.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama Tanaman, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah
Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini berlangsung sejak Maret sampai Desember 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) non faktorial, dengan 5 perlakuan yaitu instar I, instar II, instar III, instar IV dan instar V. Tiap perlakuan diulang
sebanyak 4 kali sehingga jumlah unit percobaan sebanyak 20 unit percobaan. Peubah yang diamati meliputi mortalitas N. viridula,
rata-rata waktu kematian N. viridula dan persentase nimfa yang menjadi imago. Hasil penelitian menunjukan kematian 100% N.
viridula mulai terjadi hari pertama pada nimfa instar I dan II. Hal ini disebabkan kepekaan nimfa instar I dan II terlalu tinggi
terhadap insektisida deltametrin, sedangkan tingkat mortalitas nimfa instar III, IV dan V pada pengamatan 1 HSA masing-masing
adalah 42,5%, 37,5%, dan 45%. Pengamatan 2 HSA menunjukkan bahwa pada perlakuan instar IV tingkat mortalitas mencapai
75,5% sedangkan antara perlakuan instar III dan V tidak terdapat perbedaan yang nyata yaitu masing-masing 50% dan 55%.
Sedangkan waktu kematian N. viridula paling cepat terjadi pada nimfa instar I dan II yaitu 1 HSA. Sedangkan pada perlakuan nimfa
instar III dan V tidak menunjukan perbedaan yang nyata yaitu 2,6 dan 2,9 HSA yang secara statistik berbeda sangat nyata
dibandingkan perlakuan nimfa instar IV yaitu 3,8 HSA. Persentase imago N. viridula yang muncul akibat perlakuan insektisida
deltametrin terdapat pada perlakuan nimfa instar IV yaitu 17,5%. Aplikasi insektisida deltametrin dengan dosis 0,5 ml/l air terhadap
hama N. viridula sangatlah efektif karena deltametrin merupakan insektisida golongan piretroid yang bekerja secara cepat.
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